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PUBLICACIONES DEL
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL: 1959 - 1979
1959 HOUTART, Abbé F. La mentalidad religiosa y su evolución en las ciudades. Bogotá, Universidad
Nacional de Colombia, Depto. de Sociología, junio, 22 p . (Serie Monografías Soci ológicas, N° 1).
FALS B. Orlando . La teoría y la real idad del cambio socio-cultural en Colombia . Bogotá, Uníver-
sidad Nacional, Depto, de Sociología, julio, 44 p . (Serie Monografías Sociológicas, N" 2).
SMITH, Lynn. Sociología rural; la comunidad y la reforma agraria. Bogotá, Un iversidad Nacio-
nal , Depto, de Soc iología , sept iembre, 45 p. (Ser ie Monografías Soc iológ icas, N° 3).
1960 FALS B. Orlando. Acción comunal en una vereda colombia na . Bogotá, Universidad Nacional
Depto. de Soc iología , marzo, 96 p . (Serie Monografías Soc iológicas, N° 4).
FRIEDE, Juan. Los gérmenes de la emancipación americana en el siglo XVI. Bogotá, Un iversi-
dad Nacional de Colombia, Depto . de Soc iología, julio, 20 p. (Ser ie Monografías Sociológicas,
N° 5).
PINEDA G. Roberto. El impacto de la vio lencia en el Tolíma; el caso de El Libano. Bogotá, Uní-
versidad Nacional, Depto, de Sociología, octubre, 46 p. (Serie Monografías Socioló gicas, N° 6).
1961 FALS B. Orlando. Campesíno s de los Andes: estudio sociológico de Sau cío. Bogotá, Un iversidad
Nacional, Facultad de Sociología y Ed . Ique ima, marzo, 340 p. (Ser ie Monografías Sociol ógicas,
N° 7).
GUTlERREZ, Virginia. La medicina popular en Colombia. Bogotá, Facultad de Sociología , oc-
tubre (Serie Monografías Sociológicas, N° 8).
TORRES, Camilo. La proletarizacíón de Bogotá. Bogotá, Universídad Nacional, Facultad de So-
ciologia, noviembre, 42 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 9).
FALS B. Orlando. La transformación de la América Latina y sus implicaciones sociales y econó-
micas. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociología, diciembre, 21 p. (Serie Monogra-
fías Sociológicas, N" lO).
1962 FALS B. Orlando. La educación en Colombia; bases para su interpretación sociológica. Bogotá,
Universídad Nacional, Facultad de sociología, abril, 37 p. (Serie Monografías Sociológicas, N°
1n,
NOTA : Esta bibliografía ha sido elaborada por Gabriel Restrepo F. y Luis Carlos Días. No se tuvo en
cuent~ la serie "~ect~ras Adicíonales". Los títulosantecedidos por asterisco pueden adqumrse en
la O.ficma de .P ubllcaclOnes del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Humanas, Uni-
versidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, o escribiendo al Apartado Aéreo 058443 de
Bogotá, Colombia, '
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GUZMAN, Germán, FALS B. Orlando y UMAÑA L. Eduardo. La violencia en Colombia. Bogo-
tá, Universidad Nacional, Facultad de Sociología y Ed. Tercer Mundo, julio 394 p. (Serie Mono-
grafías Sociológicas, N° 12).
WILLIANSON, Robert. El estudiante colombiano y sus actitudes. Bogotá, Universidad Nacional,
Facultad de Sociología, septiembre, 78 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 13).
DEUTSCHMANN, Paul y FALS B. Orlando. La comunicación de las ideas entre los campesinos
colombianos. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociología, octubre, 24 p. (Serie Mono-
grafías Sociológicas, N° 14).
1963 ·WHITEFORD, Andrew. Popayán y Querétaro; comparación de sus clases sociales. Bogotá, Uni-
versidad Nacional, Facultad de Sociología y Ed. Iqueima. Febrero, 282 p. (Serie Monografías La-
tinoamericanas, N° 1).
·SECCION DE INVESTIGACION SOCIAL. Factores sociales que ínciden en el desarrollo eco-
nómico de la hoya del río Subachoque. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociología, fe-
brero, 115 p. (Serie Informes Técnicos, N° 1).
CAPLOW, Theodore. Problemas funcionales de las grandes organizaciones. Bogotá, Universidad
Nacional, Facultad de Sociología, junio, ca. 60 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 15).
·FALS B. Orlando. El Brasil; campesinos y vivienda. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de
Sociología e Imprenta Nacional, junio, 167 p. (Serie Monografías Latinoamericanas, N° 3).
GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. La familia en Colombia. Bogotá, Universidad Nacional,
Facultad de Sociología y Ed. Iqueima, julio, 442 p. (Serie Monografías Latinoamericanas, N° 2).
MUÑOZ, Cecilia. El nivel de vida de los trabajadores ferroviarios (vía Paipa-Bogotá-EI Espinal).
Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociología, agosto, 44 p.
·ASOCIACION COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA. Memorias del Primer Congreso Nacional
de Sociología. Bogotá, Iqueima, septiembre, 262 p.
FRIEDE, Juan. Problemas sociales de los Aruacos. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de
Sociologia, diciembre, 107 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 16).
1964 WILLENS, Emilio. El cambio cultural dirigido. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de So-
ciologia e Imprenta Nacional, enero (Serie Monografías Latinoamericanas, N° 4).
·PARRA, Rodrigo. Las actitudes de los seminaristas. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de
Sociología, febrero, 60 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 17).
ESCALANTE, Aquiles. El negro en Colombia. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de So-
ciología e Imprenta Nacional, julio, 196 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 18).
BROADBENT, Silvia. Los Chibchas. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociologia e
Imprenta Nacional. l31 p. (Serie Monografías Latinoamericanas, N° 5).
1965 HA VENS, Eugene, ROGERS, E. y LIPMAN, A. Medición en Sociología; conceptos y métodos.
Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociologia e Imprenta Nacional, ca., febrero 155 p.
(Serie Monografías Sociológicas, N° 19).
HADDOX, Benjamín. Sociedad y religión en Colombia. Trad. de Jorge Zalamea. Bogotá, Uni-
versidad Nacional, Facultad de Sociología, ca. marzo, 180 p. (Serie Monografías Sociológicas,
N° 20).
·HAVENS, Eugene, MONTERO, L. Y ROMIEUX, M. Cereté; un área de latifundio. Bogotá,
Universidad Nacional, Facultad de Sociología, mayo, 257 p. (Serie Informes Técnicos, N° 3).
·ASOCIACION COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA. Sociologia y sociedad en Latinoamérica;
memoria del VII Congreso Latinoamericano de Sociología. Bogotá, Iqueima, septiembre, 448 p.
1966 ·HAVENS, Eugene. Támesis; estructura y cambio social en una comunidad antioqueña. Bogotá,
Universidad Nacional, Facultad de Sociologia, ca. febrero, 184 p. (Serie Informes Técnicos,
N° 4).
USANDIZAGA, Elsa y HA VENS, E. Tres barrios de invasión. Bogotá, Universidad Nacional,
Facultad de Sociología y Tercer Mundo, mayo, 94 p. (Serie Informes Técnicos, N° S).
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HAVENS, Eugene y ROMIEUX, M. Barrancabermeja; conflictos sociales en torno a un centro
petrolero. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociología, julio 186 p. (Serie Informes
Técnicos, N° 6).
ROJAS, Humberto, MUÑOZ, Cecilia y CASTILLO, Carlos. Los estudiantes de la Universidad
Nacional. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociología, octubre, 152 p. (Serie Infor-
mes Técnicos, N° 7).
'PARRA, Rodrigo. La estructura social y el cambio en la tecnología agrícola; el caso de Candela-
ria (Valle). Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Sociologia y Ed. Tercer Mundo, octubre,
132 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 21).
'LlPMANN, Aron. El empresario bogotano. Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Socio-
logía y Ed. Tercer Mundo, octubre, 190 p. (Serie Monografías Sociológicas, N° 22).
'ROGERS, Everett. Elementos del cambio social en América Latina. Bogotá, Universidad Nacio-
nal, Facultad de Sociologia y Tercer Mundo, noviembre 393 p. (Serie Monografías Sociológicas,
N° 23).
BUSHNELL, David. El régimen de Santander en la Gran Colombia. Traducción de Jorge Orlan-
do Melo. Bogotá, coedición de Tercer Mundo y Fac. de Sociologia de la Universidad Nacional,
junio 1966,403 p. (Colección Documentos para la Historia Social de Colombia, N° 1).
1967 FALS B. Orlando. La subversión en Colombia; visión del cambio social en la historia. Bogotá,
Universidad Nacional, Depto. de Sociología y Ed. Tercer Mundo, abril, 297 p. (Serie Monogra-
fías Sociológicas, N° 24).
'RODRIGUEZ, Jaime. Religión y cambio social en el bachillerato colombiano. Bogotá, Univer-
sidad Nacional, Depto , de Sociologia y Ed. don Bosco, septiembre, 144 p.
'UR1COECHEA, Fernando. Modernización y desarrollo en Colombia; 1951 - 1964. Bogotá,
Depto. de Sociología y Ed. Iqueima, septiembre, 113 p. (Serie Presente y Futuro de América Lati-
na, N° 1).
'WEISS, Anita. Tendencias de la participación electoral en Colombia; 1951 - 1964. Bogotá, Uni-
versidad Nacional, Depto. de Sociología y ed. Iqueima, diciembre, 144 p. (Serie Presente y Futuro
de América Latina, N° 2).
1968 'DE URICOECHEA, María Cristina. Cambios en la estructura ocupacional colombiana. Bogotá,
Universidad Nacional, Depto. de Sociologia y Ed. Andes, febrero, 86 p. (Serie Presente y Futuro
de América Latina, N° 3).
1970 'DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA. Neocolonialismo y Sociologia; un intento de respuesta.
Bogotá, Universidad Nacional, ca. febrero. 135 p. (Serie Cuadernos de Sociología, N° 1).
1971 'DEPARTAMENTO DE SOCIO LOGIA. Estructura de clases en Colombía: 1920 - 1970. Bogotá,
Universidad Nacional, Depto. de Sociologia, febrero, 156 p. (Serie Cuadernos de Sociologia, N°
5).
'GALLO, Carrnenza. Hipótesis sobre la acumulación originaria de capital en Colombia, 1925 -
1930. Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Socio logia, mayo, 63 p. (Serie Cuadernos de So-
ciología, N° 3).
'RESTREPO, Gabriel. Las teorias intermedias de Merton y la sociologia norteamericana.
Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, diciembre, 43 p. (Serie Cuadernos de Socio-
logía, N° 2).
1973 UMAÑA L. Eduardo. El nuevo concordato. Bogotá, Uníversidad Nacional, Depto. de Sociolo-
gía, agosto, 40 p.
1977 'MAYOR, Alberto, PEREZ, "Hésper Eduardo, WEISS, Anita. Metodologia y Técnícas; su en-
señanza en el Departamento de Sociologia. Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología,
Sección de Metodología y Técnicas, abril, 12 p. (Serie Documentos de Sociología, N° 1).
'MAYOR, Alberto. La formulación de un problema de investigación; elementos para una discu-
sión. Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Metodología y Técnicas,
septiembre, 22 p. (Serie Documentos de Sociología, N° 2).
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*UMAÑA L. Eduardo. El Estado de Sitio. Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología,
Sección de Sociología Política, octubre, 38 p. (Serie Documentos de Sociología, N° 3).
*PEREZ, Hesper Eduardo. Notas sobre la izquierda y el Ejército en Chile. Bogotá, Universidad
Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Sociología Política, octubre, 13 p. (Serie Documentos
de Sociología, N° 4).
*ALZATE, Rodrigo, MESA, Darío, PIZA, Alfonso, RESTREPO, Gabriel, URIBE Carlos. Aná-
lisis funcinal en sociología; límites y alcances. Bogotá, Universídad Nacional de Colombia, Depto,
de Sociología, Sección de Teoría Sociológica, noviembre, 82 p. (Serie Documentos de Sociología,
N" 5).
1978 *ESCALANTE, Carlos. Guia bibliográfica; técnicas y metodología de la investigación social. Bo-
gotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Metodología y Técnicas, febrero, 25
p. (Serie Documentos de Sociología, N° 6).
*GUHL, Ernesto. Colombia hoy; ideas nuevas para un mundo que cambia. Bogotá, Universidad
Nacional, Depto. de Sociologia, Sección de Sociología Rural, Urbana e Industrial, marzo, 64 p.
(Serie Documentos de Socio logia, N° 7).
*MAYOR, Alberto. La clase obrera y el desarrollo de la productividad del trabajo en Colombia;
elementos para su estudio sociológico. Bogotá, Universidad Nacional, Depto, de Sociología, Sec-
ción de Metodología y Técnicas, abril, 182 p. (Serie Documentos de Sociologia, N° 8).
*ALZATE, Rodrigo, HENAO, Alberto, HERNANDEZ, MIGUEL A., PIZA,Alfonso,Mesa,Da·
río, RESTREPO, Gabriel. Fundamentos del pensamiento social; Maquiavelo, Moro, Bacon, Como
te. Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Teoría Sociológica, ju-
lio, 120 p. (Serie Documentos de Sociologia, N° 9).
*ESCALANTE A. Carlos. La construcción de una escala tipo Likert; procedimientos técnicos.
Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Metodología y Técnicas, julio,
18 p. (Serie Documentos de Sociología, N° 10).
*PEREZ, Hésper Eduardo. Bipartídismo y reforma del Estado en Colombia; 1957-1970. Bogotá,
Universidad Nacional, Depto, de Sociología, julio, ca., 50 p. (Serie Cuadernos de Sociología, N°
6).
*PIZA, Alfonso. La construcción de conceptos; la relación entre Marx y Hegel. Bogotá, Universi-
dad Nacional, Depto. de Sociología, agosto, 64 p. (Serie Cuadernos de Sociología, N° 4).
*BETANCOURT, Alvaro. Critica al programa de posgrado en Socio logia de la Universidad Na-
cional de Colombía "Para el cambio dirigido". Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,
Depto. de Sociologia, Sección de Sociología Política, julio, 22 p. (Serie Documentos de Sociolo-
gía, N" 11).
*UMAÑA L. Eduardo. Camilo Torres, el nuevo humanismo. Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia. Depto. de Sociología, Sección de Sociología Política, julio, 22 p. (Serie Documentos de
Sociología, N° 12).
*BETANCOURT, Alvaro. Notas para el estudio del Estado en Colombia; antecedentes de la Re-
generación. Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Sociologia Política,
julio, 61 p. (Serie Documentos de Sociología, N° 13).
*DE LOPEZ, Angela. Algunos aspectos de la admínistración Pedro Nel Ospína; 1922-1926. Bogo-
tá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Sociología Política, septiembre, 106 p.
(Serie Documentos de Sociología, N° 14).
1979 *MESA, Darío, La universidad ante la revolución científica y técnica. Bogotá, Universidad Nacio-
nal, Depto, de Sociología, Seccíón de Teoría Sociológica, enero, 46 p. (Serie Documentos de So-
ciología, N° 15).
*GUHL, Ernesto. El mapa general de erosión o para lo que no sirvió la geografía. PEREZ PRE-
CIADO, Alfonso. A propósito de una crítica al mapa general de erosión. GUHL, Ernesto. La dia-
léctica del diccionario técnico pretende ser geografía, o como una réplica de ataque se convierte en
Boumerang. Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Sociología, Sección de Sociología Rural,
Urbana e Industrial, octubre, 72 p. (Serie Documentos de Sociología, N° \6).
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·RESTREPO, Gabriel, ALZATE, Rodrigo, HENAO, Alberto, MESA, Darío, PIZA, Alfonso,
HERNANDEZ, Miguel A., ESGUERRA, Boris. El Estado; perspectivas sociológicas (Hobbes,
Locke, Tocqueville, Meinecke, Gramsci, Sore1). Bogotá, Universidad Nacional, Depto. de Socio-
logía, Sección de Teoría Sociológica, octubre, 160 p. (Serie Documentos de Sociología, N° 17).
"CUBIDES, Fernando. Rousseau en la reflexión política contemporánea. Bogotá, Universidad
Nacional, Depto, de Sociología, Sección de Sociología Política, noviembre, 35 p. (Serie Documen-
tos de Sociología, N° 18).
·GUHL, Ernesto. Los países andinos; una visión geográfica y humana. Bogotá, Universidad Na-
cional, Depto. de Sociología, Sección de Sociologia Rural, Urbana e Industrial, diciembre 213 p.
(Serie Documentos de Sociología, N° 19).
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